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Comprobada en prácticamente el 100% de todos y cada uno de los registros, esta rela-
ción pretende ser lo más completa posible de lo que hasta el momento se conoce del
último Unamuno, es decir, desde el 9/2/30 hasta el 31/12/36. Se excluyen todos aquellos
artículos, conferencias, ...etc. que fueron editadas en épocas precedentes, y que se vol-
vieron a publicar en ésta época aun en distinto diario o revista, salvo aquellos que pre-
sentan algún añadido. Algunos artículos y conferencias de esta época aparecen repetidos
en distintos diarios locales, en tal caso, vendrá señalado aquel diario en que apareció en
primer lugar o —en caso de un discurso o conferencia— donde apareció de forma más
íntegra'.
El criterio principal de ordenación ha sido el cronológico; por ello, la primera co-
lumna recoge la Fecha (en que pronunció la conferencia, escribió la carta, o el día en
que apareció el artículo...), en aquellos que la fecha es muy aproximada, con un margen
de error de ±7 días, la fecha vendrá precedida de un asterisco *; en la 2a
 columna apare-
ce el título de la conferencia, el artículo, ..etc, y —tras el signo «;»— vendrá reflejado, en
su caso, dónde fue editado entonces; mientras que la 3' y última columna reflejará su
reedición más actual (o dónde puede encontrarse hoy más fácilmente); así, las Obras
Completas, Ed. Escélicer; las colecciones de artículos 1931-36: República española, Es-
paña republicana y Ensueño de una patria, o la última edición de Cartas inéditas, ... Al
final de cada año aparecerá un recuento del n° de Canciones poéticas, de Cartas, de ar-
tículos y de conferencias, así como el total de dicho año.
Respecto a las siglas, aparecen, además de las utilizadas en el trabajo precedente,
otras muchas; podemos verlas a continuación, desarrolladas en su conjunto:
1. Tengo que mostrar mi agradecimiento a todas las instituciones, hemerotecas..., que me han
permitido hacer posible tal comprobación; empezando, claro está, por la concesión de Licencia de
Estudios del Ministerio de Educación y Ciencia; la Casa-Museo Unamuno, la «Biblioteca Gene-
ral» y las de las facultades de Filosofía, Filología e Historia, en Salamanca; la Biblioteca Nacio-
nal, el Ateneo y la Hemeroteca Municipal de Madrid; la Bibliothique Nationale de París, con su
Anexo de Versailles, y el Colegio Español de París, como más importantes, ya Laureano Robles,
que me facilitó la consulta de su archivo y Epistolario inédito.
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SIGLAS UTILIZADAS
*xx/xx/xx
	 Fecha muy aproximada
2A2D	 UNAMUNO.- Dos artículos y dos discursos. Ed. de D. Robertson, Ed. Funda-
mentos, 1976
2Vñ	 MARTZ. NADAL.- Unamuno. Dos viñetas
A.A. XV	 Obras Completas. Ed. de Afrod. Aguado, n° de tomo
Actas 50°	 Actas del Congreso internacional Cincuentenario..., Univ. de SA, 1990
Ag. en SA	 L. GONZ. EGIDO.- Agonizar en SA..., Alianza Ed., 1986
Ah	 diario «Ahora», Madrid
BH	 Bulletin Hispanique, Correspondance entre Unamuno et Corominas, n° LXII,
Bordeaux, 1960
C. a Mug.	 Cartas inéditas a P. Mugica, Ed. de F. Larrain, Ed. Rodas, Madrid, 1772 (2' ed.)
C. inéd.	 Cartas inéditas de M. de Unamuno, Ed. a cargo de L. Robles, en E-C, 1992
C.ang	 Ga MOREJON.- Dos coleccionadores de angustias: Unamuno y F. Figueire-
do; Sáo Paulo, 1967
C.M.U.	 Archivo de la Casa-Museo Unamuno
CCMU. XVII	 Cuadernos de la Cátedra M. de Unamuno, n° de tomo
d.29	 publicado el día...
d.s.	 publicado el día siguiente
E. Salcedo	 SALCEDO.- Vida de D. Miguel, Ed. Anaya, SA 1976
E.C1	 Epistolario a Clarín; Ed. El Escorial, 1941
E.P.	 En sueño de una patria. Periodismo republicano Ed. a cargo de V. Ouimette,
en Pretextos, Valencia 1984
E-C	 Editorial Espasa-Calpe, Madrid
EA	 diario salmantino «El Adelanto»
EDPM
	 «El Día» de Palma de Mallorca
EIb	 Epistolario ibérico. Pascoaes e Unamuno. Ed. da Cámara Municipal de Nova-
Lisboa, 1957
ELB	 diario «El Liberal de Bilbao»
ELM	 diario «El Liberal de Madrid»
ENC	 diario «El Norte de Castilla», Valladolid
ES	 diario «El Sol», Madrid
G.Fdz.	 GOMEZ FERNANDEZ.- 137 anécdotas políticas y de la rev..., Madrid 1932
GLM	 La Gaceta Literaria de Madrid
GR	 «La Gaceta Regional», diario salmantino
HA	 diario «El Heraldo de Aragón», Zaragoza
HM	 diario «El Heraldo de Madrid»
IX, 444	 n° de tomo y pág. de las Obras Completas de M. de Unamuno, Ed. Escélicer,
Madrid 1966-71
LCE	 La Conquista del Estado, Madrid
LvG
	 diario «La voz de Guipúzcoa», S. Sebastián
LvM	 «La voz de Madrid» (diario)
LvV	 «La voz de Valencia» (diario)
LLM	 diario «La Libertad», Madrid
MEMs.	 RUIZ CONTRERAS.- Memorias de un desmemoriado. Autorretrato de Una-
muno; Ed. Aguilar, Madrid, 1946
P.Cm3
	 UNAMUNO.- Poesía Completa, vol. 3°; ed. a cargo de Ana Suárez Miramón,
Alianza Ed., Madrid 1988
PyL	 Pensamiento y Letras en la España del sg. XX, Sympos. internac. de 1964, en
Vanderbilt University, Ed. a cargo de Bleiberg-Fox, Nashville (Tennessee)
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R.E.
RADIT
RAm XXI, 1930
RUM, 1964
SA
SAINZ R.
SEGURA
UyP
UNAMUNO.- República española y España republicana; ed. a cargo de V.
González Martín, en Almar, SA 1979
Bogdan RADITZA.- Mis encuentros con Unamuno; en «Cuadernos», n° 34,
Ene-Febr. 1959, Paris
Repertorio Americano, tomo y año, S. José de Costa Rica
Revista de la Universidad de Madrid, año
Salamanca (ciudad)
SAINZ RODRIGUEZ, P.- Semblanzas, Planeta, Barcelona 1988
SEGURA, FI.- 4 cartas... de Unamuno, «Razón y Fe», n° 947, Dic. 1976
Ga MOREJON.- Unamuno y Portugal: I. Cult. Hispánica, Madrid 1964
Y con esto, podemos pasar ya al desarrollo de la relación anual de todos los artícu-
los, conferencias, entrevistas, poesías, correspondencia,... del último Unamuno; es decir,
de todo lo que se conoce actualmente desde que atravesó el puente fronterizo de Irún —su
adiós al exilio— hasta la última tarde del año 1936.
1	 9	 3	 0
Fecha Título y edición Reeditado
9/2/30 Disc. en el Círculo Republicano de Irún; en LvG (d.s.)
9/2/30 Discurso en el Trinquete Ramuntxo de Irún; LvG (d.s.)
9/2/30 Telegrama a D. José Castiñcira; LvG (d.s.)
10/2/30 Autógrafo para la Voz de Guipúzcoa; LvG (d.s.)
10/2/30 Declaraciones a los periodistas de Bilbao; LvG (d.s.)
10/2/30 Palabras en el Arenal de Bilbao; LvG (d.s.)
11/2/30 La cruzada de los Habsburgos, conferencia en la socie-
dad «El Sitio», Bilbao; ELB (d.s.)
11/2/30 Palabras en el Casino de Bilbao; ELB (d.s.)
12/2/30 Conf. en el Círculo Liberal de Valladolid; ENC (d.s.)
13/2/30 Palabras en su llegada a Salamanca; EA (d.s.) E. Salcedo, 320
18/2/30 Carta a Segura Fernández SEGURA, 438
20/2/30 Carta a Sainz Rodriguez SAINZ R., 37
21/2/30 Carta al estudiante Sbert; EA (d.s.)
24/2/30 Carta a Jean Cassou Lettres á J. Cassou,
398
24/2/30 Después de más de 5 años; Rev. Madrid ?
24/2/30 Palabras en el estreno de «Sombras de un sueño», en E. Salcedo, 324
SA; EA (d.s.)
25/2/30 Palabras en el ensayo de Sombras de un sueño; EA
(d.s.)
26/2/30 Carta a A. de Apraiz C. inéd.
26/2/30 Carta a A. Revilla C. inéd.
2. Esta relación nunca puede pretender tomar carácter definitivo de «última», sino que, por el
contrario, está abierta a cualquier aportación, sugerencia o corrección de los interesados en este
período. El ahorro de tiempo que estas listas significan para los investigadores es su principal fi-
nalidad.
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26/2/30 Carta a Fernando Cabrera Diálogo	 Ecumén.
1972, 510
28/2/30 Conf. en la Casa del Pueblo de Salam.; EA (d.s.)
1/3/30 Carta a Max Grillo; Rey . de América 1945, 52 IX, 1212
1/3/30 Entrev. de A. Ferro: Prefacio da Republica Espanhola;
Diário de Noticias
1/3/30 Sombras de sueño; El Teatro Moderno V, 591
4/3/30 Canción poética 1446 P.Cm3, 621
11/3/30 Carta a P. Sainz Rodriguez A.A. XV, 914
13/3/30 Canción poética 1447 P.Cm3, 622
25/3/30 Canción poética 1448 P.Cm3, 622
26/3/30 Canción poética 1449 y 1950 P.Cm3, 622
29/3/30 Canción poética 1451 P.Cm3, 623
2/4/30 Canción poética 1452 P.Cm3, 623
4/4/30 Canción poética 1453 P.Cm3, 623
10/4/30 Canción poética 1454 P.Cm3, 624
16/4/30 Carta a B. Raditza RADIT., 55
21/4/30 Canción poética 1455 P.Cm3, 625
21/4/30 Carta a P. Sainz Rodriguez SAINZ R., 37
27/4/30 Palabras en la velada y representación de Todo un hom-
bre (Casa del Pueblo); EA (d.29)
2/5/30 Conferencia en el Ateneo de Madrid; ELM (d.s.) 2A2D, 65
3/5/30 Disc. en el Banquete de CIAP.; GLM (día 15: N° Ho-
menaje)
IX, 1210
4/5/30 Discurso en el cine Europa; ELM (d.6) 2A2D, 91
26/5/30 Canción poética 1456 P.Cm3, 625
28/5/30 Carta a Clemencia Miró; RAm, XXI, 1930, 10
29/5/30 Canción poética 1457 P.Cm3, 626
2/6/30 Canción poética 1458 P.Cm3, 626
3/6/30 Canción poética 1459 P.Cm3, 626
8/6/30 Canción poética 1460 P.Cm3, 627
11/6/30 Canción poética 1461 P.Cm3, 628
15/6/30 Canción poética 1462 P.Cm3, 628
16/6/30 Canción poética 1463 P.Cm3, 628
17/6/30 Canción poética 1464-67 P.Cm3, 629
20/6/30 Canción poética 1468 P.Cm3, 630
22/6/30 Canción poética 1469-70 P.Cm3, 631
24/6/30 Carta a Ruiz Contreras Mems., 40
25/6/30 Canción poética 1471 P.Cm3, 632
26/6/30 Canción poética 1472-3 P.Cm3, 633
27/6/30 Canción poética 1474-5 P.Cm3, 634
1/7/30 Canción poética 1476-7 P.Cm3, 634
2/7/30 Canción poética 1478 P.Cm3, 635
3/7/30 Canción poética 1479-81 P.Cm3, 636
3/7/30 Carta a Ruiz Contreras Mems., 42
4/7/30 Canción poética 1482 P.Cm3, 637
6/7/30 Canción poética 1483 P.Cm3, 637
7/7/30 Canción poética 1484-86 P.Cm3, 638
8/7/30 Canción poética 1487 P.Cm3, 639
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9/7/30 Canción poética 1488 P.Cm3, 639
11/7/30 Canción poética 1489 P.Cm3, 639
12/7/30 Canción poética 1490-92 P.Cm3, 640
13/7/30 Entrev de T. R. Ybarra para el «N. York Times» Maga-
zin
14/7/30 Canción poética 1493-94 P.Cm3, 641
14/7/30 Carta a José M' Quiroga C. inéd.
15/7/30 Canción poética 1495-96 P.Cm3, 643
16/7/30 Canción poética 1497 P.Cm3, 643
17/7/30 Canción poética 1498 P.Cm3, 644
19/7/30 Canción poética 1499 P.Cm3, 644
21/7/30 Canción poética 1500 P.Cm3, 645
22/7/30 Canción poética 1501-3 P.Cm3, 646
23/7/30 Canción poética 1504 P.Cm3, 647
24/7/30 Canción poética 1505 P.Cm3, 648
25/7/30 Canción poética 1506-7 P.Cm3, 648
28/7/30 Canción poética 1508 P.Cm3, 649
31/7/30 Canción poética 1509 P.Cm3, 650
1/8/30 Canción poética 1510-11 P.Cm3, 650
2/8/30 Carta a Segura Soriano SEGURA, 440
3/8/30 Canción poética 1512 P.Cm3, 650
4/8/30 Canción poética 1513 P.Cm3, 651
6/8/30 Canción poética 1514 P.Cm3, 651
6/8/30 Carta a R. Gómez Fernández 137 Anécdotas.., 141
8/8/30 Canción poética 1515-19 P.Cm3, 652
9/8/30 Canción poética 1520 P.Cm3, 654
10/8/30 Canción poética 1521 P.Cm3, 654
12/8/30 Canción poética 1522-23 P.Cm3, 655
15/8/30 Canción poética 1524-25 P.Cm3, 655
17/8/30 Canción poética 1526-28 P.Cm3, 658
18/8/30 Canción poética 1529-30 P.Cm3, 659
20/8/30 Canción poética 1531 P.Cm3, 660
23/8/30 Canción poética 1532 P.Cm3, 661
24/8/30 Canción poética 1533-34 P.Cm3, 661
26/8/30 Canción poética 1535-39 P.Cm3, 662
30/8/30 Canción poética 1540 P.Cm3, 664
31/8/30 Canción poética 1541-3 P.Cm3, 664
3/9/30 Canción poética 1544-47 P.Cm3, 666
7/9/30 Canción poética 1548 P.Cm3, 668
7/9/30 Carta a Bernardo Velarde C. inéd.
18/9/30 Canción poética 1549 P.Cm3, 669
19/9/30 Canción poética 1550 P.Cm3, 669
20/9/30 Canción poética 1551 P.Cm3, 669
26/9/30 Canción poética 1552 P.Cm3, 670
28/9/30 Canción poética 1553 P.Cm3, 670
Oct./30 Pról a la Ed. españ. La agonía del cristianismo; Ed. Re-
nacimiento (1931)
VII, 305
1/10/30 Canción poética 1554 P.Cm3, 670
2/10/30 Canción poética 1555 P.Cm3, 671
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3/10/30 Canción poética 1556-57 P.Cm3, 671
4/10/30 Historia veraz; Frente, Bilbao
11/10/30 Canción poética 1558 P.Cm3, 671
15/10/30 Canción poética 1559 P.Cm3, 672
16/10/30 Canción poética 1560-62 P.Cm3, 672
18/10/30 Canción poética 1563 P.Cm3, 673
19/10/30 Carta a Ortega y Gasset C. inéd.
22/10/30 Canción poética 1564 P.Cm3, 674
23/10/30 Canción poética 1565 P.Cm3, 674
30/10/30 Canción poética 1566 P.Cm3, 675
4/11/30 Carta a B. Jakowenko Jakow.— Facsimile...
(C.M.U.)
23/11/30 Canción poética 1567 P.Cm3, 676
28/11/30 Carta a Ginés Ganga C. inéd.
1/12/30 Epílogo de la nov. de Sandalio...; E-C (1933) II, 1183
6/12/30 Canción poética 1568 P.Cm3, 676
9/12/30 Carta a Chonon Berkowitz PyL, 461
12/12/30 Carta a Bernardo Velarde A.A. XV, 926
22/12/30 Canción poética 1569 P.Cm3, 676
R
n° de Canciones poéticas 	 	 124
c	 n° de Cartas 	 	 24
n° de Artículos 	 	 6
Discursos, entrev., ... y otros 	 	 18
n
TOTAL 	  172
o
1	 9	 3	 1
Fecha Título y edición Reeditado
5/1/31 Canción poética 1570 P.Cm3, 677
9/1/31 Carta a Vitorino Nemesio C. inéd.
17/1/31 Carta a M. García Blanco A.A., XV
25/1/31 Canción poética 1571-72 P.Cm3, 677
26/1/31 Carta a Ramiro Gómez Fernández G. Fdz., 143
13/3/31 Canción poética 1572 a P.Cm3, 678
13/3/31 San Manuel Bueno, mártir; Ed. Atlántida II, 1129
4/4/31 Unos minutos con Unamuno; LCE (d.s.)
4/4/31 Conf. en el Ateneo de Madrid sobre Bolivar; LCE (d.s.)
8/4/31 Disc. en el Salón Ideal, candidatura electoral; EA (d.s.)
9/4/31 Palabras en el Mitin antimonárquico, salón Alhambra;
EA (d.s.)
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10/4/31 Mitin en el Frontón de S. Bernardo; EA (d.s.)
11/4/31 Disc. electoral en la Casa del Pueblo; EA (d.s.)
13/4/31 Discurso en la Casa del Pueblo tras conocer el resultado
electoral; EA (d.s.)
R.E., 71
14/4/31 Proclamación de la República desde el Ayuntamiento
de SA.; EA (d.s.)
14/4/31 Palabras al ser nombrado Alcalde honorario de SA.; EA E. Salcedo, 338
(d.s.)
15/4/31 Palabras a los universitarios; GR, Salamanca (d.s.)
16/4/31 Disc. en la Casa del pueblo; EA (d.s.)
8/5/31 Canción poética 1573 P.Cm3, 679
9/5/31 Disc. al ser nombrado presidente del Consejo de Ins-
trucción Pública; ELM (d.s.)
12/5/31 Conf. en el Ateneo de Madrid; El Liberal?
13/5/31 La promesa de España, I; ES R.E., 73
14/5/31 La promesa de España, II; ES R.E., 77
I 6/5/3 I La promesa de España, III; ES R.E., 81
17/5/31 Disc. en homenaje al Dr. Cañizo; Rev. Médica salmant. IX, 383
(mayo/31), p. 217
22/5/31 Comentario; ES IX, 1213
27/5/31 Canción poética 1574 P.Cm3, 679
29/5/31 Cristianismo monárquico y monarquismo Xno.; ES IX, 1217
1/6/31 Carta a J. de la Cruz Herrero C. inéd.
1/6/31 Miró; GLM IX, 1215
3/6/31 Palabras en el homenaje de los estudiantes madrileños:
La juventud y la sabiduría; ES (d.s.)
3/6/31 Conf. en el homenaje a Blasco Ibañez del Ateneo
4/6/31 Lo religioso, lo irreligioso y lo antireligioso; ES E.P., 55
12/6/31 Palabras sobre las próximas elecciones; EA (d.s.)
13/6/31 «Yo no estoy para hacer de estatua» Entr. para ES;
(d.s.)
13/6/31 Sobre el divorcio; ES R.E., 85
15/6/31 Disc. en el mitin republicano-socialista, en Ledesma;
EA (d.s.)
18/6/31 Caciquismo, fulanismo y otros «ismos»; ES VIII, 1153
21/6/31 Disc. en el mitin... teatro Calderón de Peñaranda; EA
(d.23)
23/6/31 La antorcha del ideal; ES R.E., 87
23/6/31 En memoria del poeta Cándido Rz Pinilla; EA (d.s.)
25/6/31 Palabras en el mitin.. teatro Bretón SA; EA (d.s.)
26/6/31 Egologías y consistiduras; ES VII, 1077
26/6/31 Palabras en el mitin de Izq. Republicana, en la Plaza de
Toros de SA; EA (d.s.)
1/7/31 Una cuartilla sobre las elecciones en SA C.M.U.
2/7/3 1 Nación, Estado, Iglesia, Religión; ES R.E., 90
7/7/31 El Estatuto o los desterrados de sus lares; ES R.E., 93
1 1/7/3 1 Entre encinas castellanas; ES I, 640
16/7/31 Repúbl. española y España republicana; ES R.E., 96
19/7/31 ¡Pobres metecos!; ES III, 793
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23/7/31 Individuo y Estado; ES III, 795
29/7/31 Estado, estadillo y problemas sociales; ES E.P., 58
8/8/31 Ante la sepultura del inquis. Corro; ES VII, 1079
12/8/31 «España, España, España»; ES 797
22/8/31 Sobre el Parlamento o Palabramento; ES 455
26/8/31 Guerra intestina familiar; ES E.P., 61
29/8/31 Los milagros de la Virgen de Ezquioga; ES E.P., 64
4/9/31 Por las tierras del Cid; ES I, 647
8/9/31 Religión de Estado y relig. del Estado; ES R.E., 99
12/9/31 Sobre el cavernicalismo; ES R.E., 101
16/9/31 A los cabreros y no a los carboneros; ES VIII, 1156
18/9/31 ¿Derrotismo? ¿Pesimismo?; ES E.P., 67
18/9/31 Disc. sobre la lengua española; ES (d.s.) III, 1350
19/9/31 Disc. en el Memorial Salmerón de Almería; La Inde-
pendencia, Almería (d.s.)
25/9/31 Disc. en las Cortes de la República; ES (d.s.) IX, 386
29/9/31 El almendro de D. Nicolás Estébanez; ES III, 1228
1/10/31 Inauguración del curso académico; EA (d.s.) IX, 395
4/10/31 El confesionario y las mujeres de España; ES R.E., 104
8/10/31 Autoridad y poder, o el divino maestro y el fariseo; ES IX, 1220
14/10/31 Miguel, o «¿quién como Dios?»; ES
1158
16/10/31 Canción poética 1575 P.Cm3, 680
17/10/31 Carta a Francisco Cerdeira E. ROMERO.— Pape-
les reservados..., 371
20/10/31 Sobre el español medio; ES III, 799
22/10/31 Canción poética 1576 P.Cm3, 680
22/10/31 Disc. en las Cortes Constituyentes...; ES (d.s.) 400
22/10/31 El espíritu público y el pobre papel de los liberales; ES R.E., 107
22/10/31 Declaraciones tras la enmienda en defensa de la oficia-
lidad del castellano; A.B.C. ?	 •
24/10/31 En un perpetuo sábado; ES R.E.,	 110
29/10/31 Revolución y reacción; ES R.E..	 112
29/10/31 Un español de cemento; EA III, 801
1/11/31 Don Juan Tenorio; ES 1040
2/11/31 Canción poética 1577 P.Cm3, 680
3/11/31 La vocación y el destino; ES E.P., 70
7/11/31 El «por Dios» y el «a Dios»; ES 452
10/11/31 El cuño del César; ES E.P., 73
15/11/31 El Hijo del Hombre y el señorito; ES R.E., 115
20/11/31 Contemplando el diplodoco; ES 1163
22/11/31 De la religión y la política; ES R.E.,	 118
26/11/31 Cuenca ibérica; ES I, 645
29/11/31 Conf. a los estudiantes de Derecho en la Univ. de SA.; 404
EA (1/12/31)
29/11/31 Larra, Molinos y los agrarios; ES R.E., 121
4/12/31 «¡Qué sé yo!»; ES R.E., 124
5/12/31 Releyendo a Larra; ENC III, 1043
10/12/31 El pecado de liberalismo; ES E.P., 76
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	13/12/31
	
Castillos y palacios; ES
	 1, 577
	
13/12/31
	
Conf. en el Centenario de Torrijos; La Unión de Mála-
ga (d.s.)
	
14/12/31
	
Canción poética 1578
	
P.Cm3, 681
	
14/12/31
	
Entrev. a Unamuno: «El solitario en la cámara»; Unión
Mercant. Málaga (d.s.)
	
20/12/31
	
Canción poética 1579
	
P.Cm3, 681
	
20/12/31
	
Carta a M° de Maeztu; Visión.. de España. La Prensa,	 C. inéd.
25/2/40
	
20/12/31
	
Políticos, criadores, poetas, padres; ES
	
R.E., 127
	
23/12/31
	
Comentario; ES
	
R.E., 130
	
27/12/31
	
La seguida de los siglos; ES
	
VIII, 1166
	
29/12/31
	
Canción poética 1580
	
P.Cm3, 681
	
31/12/31
	
Canción poética 1581
	
P.Cm3, 682
R
n° de Canciones poéticas 	 	 13
c	 n° de Cartas 	 	 6
n° de Artículos 	 	 57
Discursos, entrev., ... y otros 	
	
31
n
TOTAL 	  107
o
1	 9
	
3
	
2
1/1/32
2/1/32
2/1/32
6/1/32
6/1/32
8/1/32
10/1/32
12/1/32
14/1/32
14/1/32
17/1/32
18/1/32
20/1/32
27/1/32
28/1/32
29/1/32
Canción poética 1582
Al lector anónimo y solitario; ES
Geometría política; HA
Canción poética 1583-84
Día de Reyes: día de magos; ES
Canción poética 1585
Sobre el manifiesto episcopal; ES
Canción poética 1586
Canción poética 1587
Somnia Dei per Hispanos; ES
Sobre el buey Apis; ES
Canción poética 1588
Canción poética 1589
Gitanadas y judiadas; ES
Canción poética 1590-91
Guerra incivil cavernícola; ES
Reeditado
P.Cm3, 682
E.P., 79
R.E., 133
P.Cm3, 682
VII, 1081
P.Cm3, 683
R.E., 135
P.Cm3, 684
P.Cm3, 684
III, 803
E.P., 82
P.Cm3, 684
P.Cm3, 685
E.P., 85
P.Cm3, 685
R.E., 139
Fecha	 Título y edición
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Fecha Título y edición Reeditado
6/2/32 La bandera roja y gualda; ES R.E., 141
8/2/32 Conf. en el Ateneo de Madrid: La vida de Costa; ES (d.s.) IX, 408
13/2/32 Canción poética 1592 P.Cm3, 685
14/2/32 Coloñismo; ES IV, 457
18/2/32 ¡A defenderse!; ES R.E., 144
25/2/32 El escaramujo rey; ES R.E., 150
25/2/32 Sobre la religiosidad del trabajo; LvV R.E., 147
28/2/32 Los delfines de Sta. Brígida; ES 1, 580
3/3/32 Solitario y desesperado; ES VIII, 1168
6/3/32 Definición del jabalí; ES R.E., 153
10/3/32 La enormidad de España; ES 805
13/3/32 Canción poética 1593 P.Cm3, 686
14/3/32 Canción poética 1594 P.Cm3, 686
15/3/32 Callejeo por la de Sacramento; ES I, 583
17/3/32 Canción poética 1595 P.Cm3, 687
19/3/32 Pesimismo patriótico; ENC VII, 675
20/3/32 Mozalbetería; ES R.E., 157
20/3/32 Palabras tras el primer mitin de Acción Republicana en
Salamanca; EA (d.s.)
25/3/32 El liberalismo español; ES 1128
27/3/32 Jueves Santo en Rioseco; ES 1, 648
27/3/32 Disc. como Mantenedor de los Juegos Florales de Mur-
cia; La Verdad, Murcia (d.29)
IX, 417
3/4/32 Sobre el pleito dinástico; ES R.E., 163
4/4/32 Canción poética 1596 P.Cm3, 687
5/4/32 Canción poética 1597 P.Cm3, 687
7/4/32 Actuación y situación políticas; ES R.E., 166
9/4/32 Canción poética 1598 P.Cm3, 687
10/4/32 La consumación de los tiempos; ES E.P., 88
10/4/32 Disc. en el Homenaje a Maura; EA (d.12)
11/4/32 Cuartillas para El Adelanto en el primer aniv. de la Re-
pública; EA (d.14)
12/4/32 Carta a Ramón Castañeyra PyL 1964, 478
14/4/32 Disc. en el Aniversario de la Rep. (Universidad de SA);
EA (d.s.)
17/4/32 Nuestra España; ES III, 808
18/4/32 Conferencia a los niños de Alicante; ES (d.s.)
18/4/32 Conf. en el Ateneo de Alicante; ES (d.s.)
19/4/32 Canción poética 1599 P.Cm3, 688
21/4/32 Las dos vertientes de España; ES III,	 811
22/4/32 Canción poética 1600 P.Cm3, 688
24/4/32 Soñando el peñón de Ifach; ES I, 691
26/4/32 ¿Partido único?; EDPM R.E., 169
29/4/32 Conf. en el Ateneo de Madrid sobre Los Estatutos Re-
gionales; ES (d.s.)
30/4/32 ¿Hambre?; ES VII, 1084
2/5/32 Canción poética 1601-2 P.Cm3, 689
3/5/32 Disc. en la Semana de H a del Derecho español...; ES IX, 428
(d.s.)
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5/5/32 ¿Fajismo incipiente?; ES R.E., 172
7/5/32 Conf. sobre los Estatutos en el Liceo Andaluz; ES (d.s.)
8/5/32 Canción poética 1603 P.Cm3, 690
9/5/32 Estampas poéticas de España (Conf. en la Residencia
de Señoritas de Madrid); ES (d.s.)
10/5/32 D. Marcelino y la esfinge; ES III, 1231
15/5/32 Hay que enterarse; ES 1045
15/5/32 En la fiesta de S. Isidro Labrador; ES (d.22) I, 586
20/5/32 Serenidad; ES E.P., 91
26/5/32 Imaginaciones; ES
28/5/32 Carta a Jean Cassou
29/5/32 ¿Qué sobra o qué falta?; ES E.P., 95
30/5/32 Palabras con García Lorca en Salamanca; EA? 2Vñ, 38
31/5/32 Respeto al pensamiento privado; ENC R.E., 179
2/6/32 Escuela y despensa únicas; ES R.E., 182
5/6/32 ¿Lucha de clases?; ES R.E., 185
6/6/32 Canción poética 1604 P.Cm3, 690
7/6/32 Palabras en el Homenaje a Valle-Inclán; ES (d.s.)
8/6/32 Carta a Nicolás Guillén A.A. XV, 882
10/6/32 A orillas del Manzanares; ES I, 589
12/6/32 «Acrece, replanta y da valor»; ES 460
14/6/32 Entrev. para «L'Opinió» de Barcelona
15/6/32 Declaraciones a E. Mann de «La Gacete de Colonie» E. Salcedo, 356
16/6/32 Concepto y emoción; ES IV, 463
19/6/32 Sobre la embriaguez seca; ES E.P., 99
23/6/32 Disc. en las Cortes de la República; ES (d.s.) IX, 430
23/6/32 La batalla de Canas; ES IV, 1232
26/6/32 Manzanares arriba o las dos barajas de Dios; ES 1, 597
30/6/32 Comentario: Svástica; ES 1087
jul/32 Clericalismo de partido; en «Rev. Política y Parlamen-
taria...», Madrid, pp. 15-16
1/7/32 Comentario al libro 50 Fotos de SA, J. Suárez; EA VIII.	 1133
3/7/32 El jugo de mi raza; ES 1171
3/7/32 Profecía de Ezequiel; EDPM R.E., 188
4/7/32 Carta a Jean Cassou
7/7/32 Ascensión y asunción; ES 678
10/7/32 Dedadas de espuma; ES 1174
14/7/32 Dos Mercados; ES 1,	 I 174
17/7/32 Pan y toros; ES V, 1183
22/7/32 Canción poética 1605 P.Cm3, 690
24/7/32 A.M.D.G.; ES V, 1186
29/7/32 Curas y maestros; ES E.P., 103
31/7/32 Junto al arroyo; ES I, 589
2/8/32 Disc. en las Cortes de la República; ES (d.s.) IX, 435
6/8/32 Canción poética 1606 P.Cm3, 691
7/8/32 La niñez de D. Quijote; ES VII, 1248
9/8/32 Canción poética 1607 P.Cm3, 691
14/8/32 El niño es el padre del hombre; ES E.P., 107
18/8/32 Desde las alturas de tierra; ES VII, 681
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Fecha Título y edición Reeditado
21/8/32 Pronunciamientos de analfabetos; ES R.E., 191
28/8/32 Hay que tomar huelgo; ES R.E., 194
28/8/32 El dialecto (Conf. en la Univ. de verano de Jaca); El Pi-
rineo Aragonés (d.s.)
Sep/32 Carta a Jean Cassou C. inéd.
1/9/32 Salve en Atocha; ES I, 602
4/9/32 Canción poética 1608-9 P.Cm3, 691
4/9/32 En S. Juan de la Peña; ES I, 685
8/9/32 Disc. en el centenario de Castelar; El Luchador, Alican-
te (d.14)
Actas 50°, 455
9/9/32 En el portal del sueño; ES VIII, 1177
11/9/32 El público no opina; ES R.E., 197
14/9/32 Carta a Jean Cassou C. inéd.
14/9/32 Carta a Vitorino Nemesio C. inéd.
16/9/32 Juventud, milagro y misterio; ES R.E., 200
18/9/32 En la Plaza Mayor de Salamanca; ES I, 650
19/9/32 Disc. en los Juegos Florales de Albacete; La Vanguar-
dia, Albacete (d.s.)
23/9/32 Dos lugares, dos ciudades; ES I, 653
25/9/32 Mozalbetes anárquicos; ES R.E., 203
29/9/32 Visiones y palillos; ES E.P., 110
2/10/32 Clérigos y tercios; ES E.P., 114
9/10/32 En confidencia; ES VIII, 1180
14/10/32 La raza es la lengua; ENC E.P., 120
16/10/32 Vicios propios de los españoles; ES III, 814
23/10/32 El sentimiento catastrófico; ES E.P.,	 117
24/10/32 Lectura del drama «El Otro» en el Teatro Moderno de
Madrid; ES (d.s.)
25/10/32 Canción poética 1610 P.Cm3, 692
*26/10/32 Carta a E. Gutierrez Gamero aceptando el sillón de la
Academia...; LLM (d.28)
28/10/32 Entrev. de Julio Romano sobre el drama El Otro; Cró-
nica, Madrid (d. 30)
30/10/32 Entre Aquiles y el Cid; ES III, 817
30/10/32 Sobre el tópico del caciquismo; ENC R.E., 206
8/11/32 Ante la estatua del Comendador; ES III, 1048
10/11/32 Fatalidades de guerra; ENC R.E., 209
13/11/32 Danza gitana; ES VII, 1090
28/11/32 Conf. en el Ateneo de Madrid: El momento político de
la España de hoy; ES (d.s.)
3/12/32 Y va otra vez de monodiálogo; Ah, Madrid V, 1189
8/12/32 «En un lugar de la Mancha...»; Ah VII, 1252
11/12/32 Biología e ideología; ENC R.E., 213
12/12/32 Carta a Pascual Menen C. inéd.
14/12/32 «¡Ay mi jardín, mi jardín!»; Ah III, 1234
15/12/32 Autocrítica de «El Otro»; LLM V, 653
18/12/32 Canción poética 1611 P.Cm3, 693
20/12/32 El mundo quiere ser engañado; Ah E.P., 124
26/12/32 Palabras en la fiesta íntima de «Ahora»; Ah (d.s.)
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Fecha	 Título y edición	 Reeditado
	27/12/32	 Canción poética 1612	 P.Cm3, 693
	
27/12/32	 Entre hombres de pueblo; Ah	 E.P., 128
R
n° de Canciones poéticas 	 	 31
c	 n° de Cartas 	 	 9
n° de Artículos 	 	 63
Discursos, entrev., ...y otros 	 	 23
n
TOTAL 	  126
o
1	 9	 3	 3
	
Fecha	 Título y edición	 Reeditado
3/1/33	 Comentario: La ciudad de Henoc; Ah	 VII, 1093
13/1/33	 Profecías; EA	 R.E., 217
14/1/33	 Canción poética 1613-15	 P.Cm3, 694
16/1/33
	 Canción poética 1616-17	 P.Cm3, 695
16/1/33
	
Palabras en el banquete en honor de Mr. Herbette; ES
(d.s.)
19/1/33	 El «Colegio de Pablo Iglesias»; Ah 	 VIII, 1186
20/1/33	 Canción poética 1618	 P.Cm3, 697
25/1/33	 1933 en Palenzuela; Ah	 I, 656
26/1/33	 Entrev.: «Unam. ou le franc-tireur de la Républ...»; La
Dépéche du Nord, Lille
28/1/33	 Ceros a la derecha o a la izquierda; Ah	 V, 1192
1/2/33	 Engaitamientos; Ah	 VII, 1096
2/2/33
	
Declaraciones indignadas al disc. de Azaña; ENC (d.s.)
8/2/33	 Envés, revés y canto; Ah	 VII, 1004
14/2/33	 La enfermedad de Flaubert; Ah	 IV, 131 1
17/2/33	 El pecado del liberalismo; Ah	 E.P., 131
18/2/33
	
Eso no es revolución; EA	 VII, 812
20/2/33	 Canción poética 1619	 P.Cm3, 697
20/2/33	 Canción poética 1620	 P.Cm3, 698
23/2/33
	
Cuño al canto; Ah	 VII, 1010
28/2/33	 Libertad y justicia; Ah	 E.P., 135
1/3/33	 Pról. a San Manuel Bueno...; Ed. E-C	 II, 1123
4/3/33
	
Canción poética 1621	 P.Cm3, 698
4/3/33	 La Cibeles en Carnaval; Ah 	 I, 605
14/3/33	 Canción poética 1622	 P.Cm3. 698
14/3/33
	
Prosa en román paladino; Ah	 VIII, 1189
15/3/33	 Declaraciones tras el debate de «Casas Viejas»; EA
(d.s.)
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Fecha Título y edición Reeditado
16/3/33 Consumo y limosna; ENC R.E., 220
18/3/33 Las ánimas en pena; Ah VII, 1099
23/3/33 Periódicos andantes; Ah VII, 1102
28/3/33 El hombre interior; Ah VII, 1105
31/3/33 Canción poética 1623 P.Cm3, 699
abr/33 Declaraciones a «La Razón» (Bs. Aires) E. Salcedo, 359
1/4/33 En la calle: sarta sin cuerda; Ah VII, 1108
5/4/33 Tres españoles de trasantaño; Ah VII,	 1 1 11
8/4/33 Carta a José Castillejo C. inéd.
8/4/33 Carta a Claudio Zárate Jugo A.A. XV, 931
11/4/33 Esa revolución; Ah IX, 1223
12/4/33 Juventud de violencia; ENC R.E., 223
15/4/33 Canción poética 1624 P.Cm3, 699
16/4/33 El soñar de la esfinge; Ah IV, 1353
19/4/33 Carta a José Castillejo C. inéd.
21/4/33 Primavera en la calle; Ah I, 608
24/4/33 Carta a Fidelino de Figueiredo C.ang, 61
25/4/33 Paz en la guerra; Ah VIII, 1192
28/4/33 Organeros y organistas; Ah V, 1195
1/5/33 Carta a Bogdan Raditza RADIT., 56
2/5/33 Carta a José Castillejo C. inéd.
4/5/33 Carta a Matilde Pomés CCMU. XXIV, 67
4/5/33 Sed de reposo; Ah VII, 1114
9/5/33 Carta a Dámaso Alonso PyL, 5
10/5/33 Superficialidad e intimidad; Ah R.E., 226
13/5/33 Funcionarismo; Ah R.E., 230
14/5/33 Carta a Jacques Chevalier RUM, 1964, p. 67
15/5/33 Carta a J. Cassou A.A. XV, 860
17/5/33 r.R.R.R.r.; Ah E.P., 138
20/5/33 Recursos; Ah E.P., 142
27/5/33 Enseñanza religiosa laica; Ah VII, 1117
28/5/33 Producir consumo; HA R.E., 233
31/5/33 Prestigio; Ah R.E., 236
6/6/33 La clase y el fajo: matizaciones; Ah V, 1198
9/6/33 Declaraciones tras la consulta del presidente de la Re-
pública; ES (d.s.)
E. Salcedo, 359
9/6/33 Los hombres de cada día; Ah VII, 1120
16/6/33 Dostoyeuski(sic), sobre la lengua; Ah IV, 1403
20/6/33 La lengua de fuego se pone en la tierra; Ah VII, 1123
22/6/33 Séneca, en Mérida; Ah I, 697
25/6/33 Carta a José Castillejo C. inéd.
28/6/33 La invasión de los bárbaros; Ah I, 700
4/7/33 Notas a Lucano; Ah III, 1051
12/7/33 Segadores; Ah VII, 1126
18/7/33 Por el alto Duero; Ah I, 659
21/7/33 El estilo nuevo; Ah VII, 1129
25/7/33 En defensa del régimen; ENC R.E., 240
28/7/33 Unión Nacional de Españoles, U.N.E.; Ah R.E., 243
1/8/33 La revolución de dentro; Ah R.E., 246
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Fecha Título y edición Reeditado
6/8/33 Sobre el liberalismo en el libro Riego; ES VIII, 1128
8/8/33 Deficiencia mental; Ah E.P., 146
11/8/33 Canto de arada; Ah E.P., 149
11/8/33 Es para volverse loco; ENC R.E., 250
15/8/33 Procesionalismo; Ah 1132
17/8/33 Canción poética 1625 P.Cm3, 700
17/8/33 La Universidad hace 20 años; Ah 1195
22/8/33 País, paisaje y paisanaje; Ah I, 705
27/8/33 Devaneo de seso en vacaciones; Ah E.P., 152
30/8/33 Sobre un cura pistolero; Ah E.P., 155
6/9/33 Ensueños de hastío; Ah VII, 684
9/9/33 Ponzos y panzas; Ah IX, 1231
13/9/33 Constitución y República; EA R.E., 256
15/9/33 Las comunidades redivivas; Ah R.E., 259
20/9/33 Política y literatura; Ah 815
26/9/33 Mitos y justicia; Ah R.E., 263
4/10/33 Carta a Esteban Madruga C. inéd.
4/10/33 Solitarios de lugar; Ah I, 708
11/10/33 Puerilidades nacionalistas; Ah IV, 274
12/10/33 De nuevo la raza; EA IV, 648
21/10/33 Almas sencillas; Ah 1199
24/10/33 Acerca del voto de las mujeres; Ah R.E., 270
1/11/33 Canción poética 1626 P.Cm3, 701
1/11/33 Carta a José Ortega y Gasset C. inéd.
1/11/33 La l.O.N.S.; Ah R.E., 273
7/11/33 Cartas al amigo, I; Ah VII, 1012
11/11/33 Cartas al amigo, II; Ah VII, 1015
17/11/33 Carta	 a	 Spiros	 Melás;	 Eléfceron	 Vima,	 Atenas Actas 50°, 569
(2/12/33)
21/11/33 Declaraciones tras el resultado electoral en SA; EA
(d.s.)
24/11/33 Cartas al amigo, III; Ah VII, 1018
29/11/33 Cartas al amigo, IV; Ah VII. 1020
6/12/33 Cartas al amigo, V; Ah 1023
10/12/33 Canción poética 1627 P.Cm3, 701
12/12/33 Regüeldos; ES 1183
14/12/33 Pról. a El héroe, de C. Aznar; ES (8/7/34) VIII, 1131
16/12/33 Recuerdos vivos (a J. M. Gil Robles); Ah VIII, 1202
19/12/33 Canción poética 1628 P.Cm3, 702
19/12/33 Canción poética 1629 P.Cm3, 702
20/12/33 Cartas al amigo, VI; Ah VII, 1025
20/12/33 Sobre el anarquismo español. Serenas reflexiones por
encima del estallido; EA
R.E., 277
27/12/33 Canción poética 1630-31 P.Cm3, 703
27/12/33 Machaqueo (a M. Maura); Ah E.P., 159
28/12/33 Canción poética 1632-34 P.Cm3, 704
28/12/33 Carta a José M a Quiroga A.A. XV, 904
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R
n° de Canciones poéticas
	 	 22
c	 n° de Cartas 	 	 15
n° de Artículos 	 	 77
Discursos, entrev., ... y otros 	 	 10
n
TOTAL
	  124
o
1	 9	 3	 4
Fecha Título y edición Reeditado
1/1/34 Canción poética 1635 P.Cm3, 705
3/1/34 Juventud y juventudes; Ah R.E., 283
10/1/34 Carta a Everett W. Olmsted C. inéd.
13/1/34 Andología (a M. Calderón); Ah IV, 1120
14/1/34 Del año 1933 al 1934; ES (n° calendario) E.P., 163
17/1/34 El Ceño de Castilla; EA
18/1/34 Cartas al amigo, VII; Ah VII, 1028
22/1/34 Carta a Jacques Chevalier RUM 1964, 68
27/1/34 Cartas al amigo, VIII; Ah VII. 1030
30/1/34 Hila tus entrañas; Nueva Vida (Barna.)
31/1/34 Debates políticos; Ah R.E., 287
5/2/34 Fascismo o comunismo. Habla D. M. de Unamuno (en-
trev. de M. Alcázar); LvM
7/2/34 Glorioso desprecio; Ah III, 1054
11/2/34 Canción poética 1636 P.Cm3, 705
13/2/34 Hombres macizos y masas humanas; Ah E.P., 168
15/2/34 Carta a Victorino Nemesio C. inéd.
18/2/34 Canción poética 1637 P.Cm3, 705
22/2/34 Algo más sobre la clase media; EA R.E., 290
23/2/34 Revida de España; Ah 111, 820
28/2/34 Acción y contemplación (a M. Azaña); Ah E.P., 172
7/3/34 Sobre la catolicidad; Ah R.E., 294
17/3/34 Cartas al amigo, IX; Ah 1032
21/3/34 Clases y profesiones; Ah R.E., 297
21/3/34 Reflexiones de psicología de la muchedumbre; EA R.E., 301
24/3/34 Gorros rojos y gorros gualdos; vvdd. R.E., 305
25/3/34 Carta a Emma H. Clouard C. inéd.
29/3/34 Puntualizando; Ah R.E., 309
1/4/34 Pról. al vol. XVII de las O. C. de Maragall; Ed. S. Pa-
rés, Barna.
1135
7/4/34 Cartas al amigo, X; Ah VII, 1035
13/4/34 Una entrev. con el cura de Aldeapodrida; Ah E.P., 173
18/4/34 Más de la envidia hispánica; Ah III, 1347
21/4/34 Cartas al amigo, XI; Ah 1037
25/4/34 Realismos; EA 1205
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27/4/34 ¡Viva!; Ah R.E., 312
27/4/34 Carta a Jacques Chevalier AA. XV, 864
3/5/34 Cartas al amigo, XII; Ah VII, 1040
12/5/34 Autenticidad; Ah VII, 1135
18/5/34 Carta a José M. Salaverría C. inéd.
18/5/34 El juego del sacapón; Ah R.E., 316
24/5/34 ¡S. Pablo, y abre España!; Ah IV, 1356
24/5/34 Carta a Teixeira de Pascoaes E.Ib, 56
26/5/34 Carta a Pedro Corominas BH, 63
30/5/34 Canción poética 1638 P.Cm3, 706
31/5/34 Carta a Emma H. Clouard C. inéd.
31/5/34 Poesía y política; LvG 818
31/5/34 Renovación «Rta. a un pésame»; Ah 1208
1/6/34 Ensueños lingüísticos de madrugada; EA IV, 466
5/6/34 Carta a R. Menéndez Pidal C. inéd.
5/6/34 Cartas al amigo, XIII —a T. de Pascoaes—; Ah VII, 1043
7/6/34 Cartas al amigo, XIV; Ah 1045
12/6/34 Carta a Angel Apraiz C. inéd.
14/6/34 Basta el hacha (a Muñoz Seca); Ah R.E., 320
17/6/34 Comentario al Pról. de Intuiciones de Escuela de Va-
lentín Aranda; ES
19/6/34 Canción poética 1639 P.Cm3, 706
19/6/34 Carta a D. Alf. Habsburgo-Lorena, rey que fue de Espa-
ña; Ah
R.E., 324
22/6/34 En el castillo de Paradilla de Alcor; Ah I, 662
23/6/34 Sobre la claridad grosera; EA 1212
27/6/34 España católica y revolucionaria; Ah 1123
1/7/34 Pról a El Hermano Juan...; E-C 713
4/7/34 La eterna reconquista; Ah 1, 665
5/7/34 Canción poética 1640 P.Cm3, 706
7/7/34 La profecía de Jonás; Ah IX, 1228
9/7/34 Canción poética 1641 P.Cm3, 707
12/7/34 Carta a Jacques Chevalier RUM 1964, 72
12/7/34 Carta a José M. Salaverría C. inéd.
13/7/34 Canción poética 1642 P.Cm3, 707
13/7/34 La afanosa grandiosidad española; Ah IV, 1126
20/7/34 Canción poética 1643 P.Cm3, 708
20/7/34 Carta al amigo periodista; Ah VII, 1063
21/7/34 Canción poética 1644 P.Cm3, 708
23/7/34 Canción poética 1645 P.Cm3, 709
24/7/34 Canción poética 1646 P.Cm3, 709
25/7/34 Comentario de las armas y las letras; Ah R.E., 327
27/7/34 Canción poética 1647 P.Cm3, 709
28/7/34 Delirium furibundum; Ah IV,	 1129 
29/7/34 Canción poética 1648-49 P.Cm3, 710
1/8/34 Al pie de una encina; Ah I, 668
3/8/34 Canción poética 1650 P.Cm3, 711
4/8/34 Canción poética 1651 P.Cm3, 711
4/8/34 Cartas al amigo XV: a D. E. Guzmán Hdz.; Ah IV, 463
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5/8/34 Canción poética 1652-54 P.Cm3, 712
6/8/34 Canción poética 1655-59 P.Cm3, 713
8/8/34 Canción poética 1660 P.Cm3, 716
9/8/34 Canción poética 1661-62 P.Cm3, 716
10/8/34 Canción poética 1663 P.Cm3, 717
11/8/34 Autógrafo para las tarjetas de la conmemoración de su
jubilación; GR (26/9/34)
E. Salcedo, 371
1 1/8/34 Canción poética 1664 P.Cm3, 718
11/8/34 Carta a F. Iscar Peyra A.A. XV, 885
1 1 /8/34 Carta al pueblo de Moraleja (Cáceres) C. inéd.
13/8/34 Canción poética 1665-67 P.Cm3, 718
14/8/34 Canción poética 1668 P.Cm3, 719
14/8/34 La rebelión de la chiquillería; Ah E.P., 180
15/8/34 Canción poética 1669 P.Cm3, 719
16/8/34 Canción poética 1670 P.Cm3, 720
17/8/34 Canción poética 1671-73 P.Cm3, 720
18/8/34 Canción poética 1674-75 P.Cm3, 721
21/8/34 Canción poética 1676-83 P.Cm3, 722
22/8/34 Canción poética 1684 P.Cm3, 725
22/8/34 Desde la Magdalena de Santander; Ah I, 671
25/8/34 Canción poética 1685-92 P.Cm3, 725
26/8/34 Canción poética 1693-94 P.Cm3, 728
27/8/34 Canción poética 1695 P.Cm3, 729
28/8/34 Canción poética 1696 P.Cm3, 730
29/8/34 Canción poética 1697-98 P.Cm3, 731
29/8/34 Gascuña universal; Ah I, 544
30/8/34 Canción poética 1699-1701 P.Cm3, 732
sep/34 Lepota (Pesma); Pregled, Sarajevo C.M.U.
2/9/34 Canción poética 1702 P.Cm3, 733
3/9/34 Canción poética 1703 P.Cm3, 733
4/9/34 Canción poética 1704 P.Cm3, 734
4/9/34 Cartas al amigo, XVI; Ah VII, 1048
5/9/34 Canción poética 1705-7 P.Cm3, 734
7/9/34 Canción poética 1708 P.Cm3, 736
8/9/34 Carta a un mozo que presume de tal; Ah VII, 1066
9/9/34 Canción poética 1709-11 P.Cm3, 737
13/9/34 Canción poética 1712 P.Cm3, 738
14/9/34 Ambos regímenes; Ah E.P., 184
17/9/34 Carta al Rector de la Univ. de Valencia C. inéd.
19/9/34 Hablemos de teatro; Ah VII, 718
20/9/34 Canción poética 1713 P.Cm3, 738
21/9/34 Canción poética 1714 P.Cm3, 739
24/9/34 Canción poética 1715 P.Cm3, 739
25/9/34 En torno al «sex appeal»; Ah E.P., 188
27/9/34 Canción poética 1716 P.Cm3, 740
29/9/34 Palabras de agradecimiento en el homenaje de su jubi-
lación; GR (d.s.)
30/9/34 Ultima Lección Académica; GR (d.s.)
3/10/34 «Y después ¿qué?»; Ah R.E., 337
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17110/34 Canción poética 1717 P.Cm3, 740
18/10/34 Carta a José Bergamín C. inéd.
21/10/34 Canción poética 1718 P.Cm3, 740
23/10/34 ¡Qué bien se está en las Batuecas!; Ah VIII, 1218
28/10/34 Carta a P. Suárez «An° Estudios Atlán-
ticos» 1963, 94
28/10/34 Carta a Pilar R. Porrero C. inéd.
31/10/34 Cartas al amigo, XVII. A un padre acongojado; Ah VII, 1051
6/11/34 Reflexiones actuales, I; Ah E.P., 192
*6/11/34 ¡Verdugos, no!; (censurado íntegramente)3 R.E., 335
6/1 1/34 Palabras sobre la pena de muerte (Impresiones de un es-
pectador); EA (d.s.)
9/11/34 Reflexiones actuales, II; Ah E.P., 196
16/11/34 Reflexiones actuales, III; Ah E.P., 200
20/ I 1/34 En la villa de Pedraza de la sierra; Ah I, 674
23/11/34 Carta a Carlos Bratli C. inéd.
28/11/34 Reflexiones actuales, IV; Ah E.P., 204
4/12/34 Reflexiones actuales, V; Ah E.P., 208
7/12/34 Reflexiones actuales, VI; Ah E.P., 212
13/12/34 Canción poética 1719 P.Cm3, 741
14/12/34 Cartas al amigo, XVII (sic) A un sedicente cristiano; 1053
Ah
18/12/34 Intermedio cómico-lingüístico; Ah IV, 469
2 I /12/34 Cruce de miradas; Ah 1221
22/12/34 Carta a Matilde Brandau de Ross C. a Mug., 362
23/12/34 Palabras en la fiesta anual de «Ahora»; Ah (d.25) IX, 1235
26/12/34 Reflexiones actuales VII; Ah E.P., 216
R
n° de Canciones poéticas 	 	 85
c	 n° de Cartas 	 	 18
n° de Artículos 	 	 74
Discursos, entrev., ... y otros 	 	 10
n
TOTAL 	  187
o
3. En la C.M.U. se conserva el artículo mecanografiado por la redacción de «Ahora», para el
día 1/11/34, totalmente tachado en rojo por la censura gubernamental; por lo que no pudo editarse
en la prensa española. Sin embargo, D. Miguel lo leyó en el curso Eco. de Vitoria de la Univ. de
Salamanca, pocos días después, el cinco o seis, según el comentario que refleja el siguiente título.
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2/1/35 Los dos Cristos; Ah E.P., 220
3/1/35 Carta a Filiberto Villalobos C. inéd.
5/1/35 Restauración y renovación; Ah 1057
6/1/35 «Perdón niños ... para vuestros mayores»; Ah IX, 456
9/1/35 Cartas al amigo, XVIII (a un joven literato); Ah VII, 1056
15/1/35 Lectores de español; Ah 452
23/1/35 Piedra de escándalo: A un amigo que se dice católico a
secas; Ah
E.P., 224
25/1/35 Cartas al amigo, XIX; Ah 1058
28/1/35 Sobre Ramón Basterra (carta a Mourlane Michelena); C. inéd.
ES (d.30)
29/1/35 Un incendio de noche (A Dolores y Amparo Cebrián de 1224
Zulueta); Ah
1/2/35 Canción poética 1720 P.Cm3, 742
1/2/35 Historia de Niebla (en su 3' Ed.); E-C 550
6/2/35 Bajo, sobre y desde el barbarismo; Ah IV, 475
7/2/35 Carta a Valle-Inclán E.Salcedo, 384 y s.
8/2/35 Los amigos; Ah VII, 1068
10/2/35 Entrev. con José Antonio; en F. BRAVO.— J. Antonio. GR (10/2/61)
El hombre, el jefe, el camarada, 1940
13/2/35 Intermedio lingüístico: Cosas de España; Ah R.E., 343
18/2/35 Canción poética 1721 P.Cm3, 742
20/2/35 Castelar, orador; Ah 1237
22/2/35 Canción poética 1722-24 P.Cm3, 742
22/2/35 Castelar, político; Ah III, 1240
26/2/35 Conversión y diversión. A un converso que pretende
convertirse; Ah
VII, 1138
2/3/35 La generación de 1931; Ah 1243
4/3/35 Carta a Jorgu Jordan C. inéd.
4/3/35 Carta a Ria Schmidt-Koch C. inéd.
8/3/35 Confidencia. De propina; Ah 478
9/3/35 Carta a Adolfo Alas E.CI, 42
15/3/35 Algo de onomástica. A una atenta lectora atenta (Inter-
medio lingüístico); Ah
IV, 481
18/3/35 Palabras tras la conf. de B. Jarnés en el Colegio Anaya;
GR (d.s.)
20/3/35 Carta a T. F. Burns C. inéd.
23/3/35 Otra vez con la juventud; Ah VIII, 1227
24/3/35 ¿Otra vez la guerra? (Carta al Dr. de «Ahora», encues-
ta sobre la situación internac.); Ah
E.P., 228
28/3/35 Canción poética 1725-26 P.Cm3, 744
29/3/35 Cabilismo y caciquismo. Al señorito de la revolución; R.E., 350
Ah
29/3/35 Canción poética 1727-29 P.Cm3, 744
1/4/35 Canción poética 1730 P.Cm3, 745
5/4/35 Páramos y pantanos; Ah E.P., 230
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9/4/35 ¿Pasión política?; Ah E.P., 233
10/4/35 El destino de España y la universalidad de su lengua
(conf. en el Colegio Español de París)
18/4/35 Entretien sur l'époque; La Tribune, Paris
18/4/35 A propósito de una distinción (como «Ciudadano de IX, 458
Honor»); Ah (día 19)
19/4/35 Nuevas contemplaciones; Ah V, 1204
21/4/35 El doble de Asuero (carta a Fontdevila); HM (d.23)
24/4/35 Carta a Pinta LLorente ABC, 6/7/58
26/4/35 Cantar es sembrar; Ah V, 1207
*30/4/35 Comunidad de lengua hispánica; «Radio Prieto»4 IV, 651
1/5/35 Conf. en el Tricentenario de Lope de Vega (Centro de
Art. de Toledo); Ah (d.s.)
1/5/35 Saludo a mi antigua público; Caras y Caretas (29/6/35) VIII, 1233
8/5/35 Cartas al amigo, XX; Ah 1060
15/5/35 Hombres de Francia francesa; Ah 1230
17/5/35 Lanzadera de martillo de agua; Ah VII, 1141
22/5/35 Atender y entender (Interm. lingüíst.); Ah IV, 484
29/5/35 Comentarios quevedianos, I: «Pero, en fin, se vive»; Ah III, 1060
7/6/35 Manganza y demás; Ah R.E., 353
15/6/35 Comentarios quevedianos II: «Invidiados y invidiosos»; 1062
Ah
15/6/35 «Bandarra» «Ay Portugal» UyP, 65
21/6/35 Junto al cabo de Roca; Ah I, 720
24/6/35 Canción poética 1731 P.Cm3, 746
28/6/35 Sobre el valer (Interm. Iingüíst.); Ah 487
30/6/35 Canción poética 1732 P.Cm3, 746
1/7/35 Entretien sur la civilisation moderne, par J. Chevalier;
AnGr, XII, 53
3/7/35 Nueva vuelta a Portugal, I; Ah 1, 723
12/7/35 Nueva vuelta a Portugal, II; Ah I, 725
16/7/35 Nueva vuelta a Portugal. III; Ah IV, 1359
24/7/35 San Pío X; Ah E.P., 237
30/7/35 Nueva vuelta a Portugal, IV; Ah IV, 1362
1/8/35 A la Biblioteca Nac. de Méjico Cfr. en C.M.U.
9/8/35 Meditación escurialense; Ah I, 611
14/8/35 El alma naturalmente cristiana de los revolucionarios de R.E., 357
Asturias; Ah
20/8/35 Canción poética 1733 P.Cm3, 747
21/8/35 Algo y algos; Ah VIII, 1236
27/8/35 El retiro de remanso serrano; Ah I, 677
30/8/35 A un mozo de partido; Ah 1071
sept/35 Pról. a Retablo infantil de M. LLano; ES (19/11/35) 1142
2/9/35 Al enterarse de la muerte de Cossío; EA (d.s.)
4. r Conf. radiada desde España a Argentina, por Radio Prieto, a iniciativa del industrial ar-
gentino Virginio F. Grego, recogida —junto a las de otros 9 conferenciantes, de lengua hispana— en
el libro Diez Maestros, Buenos Aires, 1935, pp. 23-39.
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4/9/35 Salvajería; Ah E.P., 241
10/9/35 Carta a Pío Baroja Destino, 1971
11/9/35 Canción poética 1734 P.Cm3, 747
11/9/35 Respiración popular; Ah V, 1210
12/9/35 Canción poética 1735 P.Cm3, 747
18/9/35 Acerca de la censura; Ah R.E., 364
22/9/35 Canción poética 1736 P.Cm3, 748
27/9/35 De mitología entomológica; Ah VIII, 1239
4/10/35 La gruta del amor; Ah I, 680
8/10/35 Canción poética 1737 P.Cm3, 748
8/10/35 El pecado de S. Luis Gonzaga; Ah E.P., 245
16/10/35 Experiencias de exámenes; Ah E.P., 249
23/10/35 La fiesta de la raza; Ah E.P., 253
30/10/35 El mal necesario; Ah E.P., 257
3/11/35 Disc. en Memoria de Ramón y Cajal (Univ. de SA.);
EA (d.5)
8/11/35 De la tontería otra vez; Ah E.P., 261
13/11/35 ¿Divagaciones?; Ah IV, 490
20/11/35 Programa de un curso de F a social barata, I; Ah R.E., 368
29/11/35 Progr. de un curso Fa social... II; Ah R.E., 371
4/12/35 Progr. de un curso F° social... III; Ah R.E., 375
10/12/35 Declaraciones tras la consulta del Presidente de la Re-
pública; EA (d.s.)
13/12/35 Progr. de un curso Fa social... IV; Ah R.E., 378
17/12/35 Carta a Ramón Pérez de Ayala AA. XV, 892
17/12/35 Progr. de un curso Fa social... V; Ah R.E., 382
20/12/35 Pedreas infantiles de antaño; Ah VIII, 1242
25/12/35 Caciques y caudillos; Ah R.E., 386
R
n° de Canciones poéticas 	 	 18
c	 n° de Cartas 	 	 13
n° de Artículos 	 	 64
Discursos, entrev., ... y otros 	 	 10
n
TOTAL 	  105
o
1	 9	 3	 6
Fecha	 Título y edición	 Reeditado
1/1/36	 Al hombre entero y verdadero; Ah	 R.E., 391
6/1/36	 Al enterarse... muerte de Valle-Inclán; EA (d.s.)
7/1/36	 Carta a Guillermo de Torre	 A.A. XV, 924
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8/1/36 Hinchar cocos; Ah 1144
15/1/36 Abolengo liberal; Ah 1245
16/1/36 Pról. a ¡Zas! Gulliver... (de Díaz Morales); CIAP, Ma-
drid
VIII.	 1145
24/1/36 ¿Conferencias? ¡No!; Ah VIII, 1248
24/1/36 Carta al maestro de Quijo de Granadilla C. inéd.
29/1/36 El habla de Valle-Inclán; Ah 1246
5/2/36 Carta a H. R. Romero Flóres C. inéd.
5/2/36 La hipnosis de la herencia; Ah E.P., 264
7/2/36 Carrel... el peligro de nuestra civilización; Ah 1314
15/2/36 Sobre el hambre sociológica; Ah R.E., 394
20/2/36 La generación del 98 y la juventud actual. Conf. en el
Kings Collegue Univ.; Hispania, London ?
20/2/36 Palabras en el Old Cock Tavern 2Vñ, 44
20/2/36 Carta a sus hijos C. inéd.
21/2/36 ¿Masonería?; Ah R.E., 398
*22/2/36 Palabras tras ser nombrado Honoris Causa en la Univ.
de Oxford; Hispania, Lond. ?
24/2/36 Carta a Miguel Quiroga Unam. C. inéd.
26/2/36 Tempestades, revoluciones y recursos; Ah 1201
27/2/36 r conf. en el Kings Collegue Univ.; Hispania, Lond. ? 28/2/36
La justicia de Job; Ah E.P., 268
marz/36 Pról. a La España de hoy (de M. Ticán) VIII, 1147
2/3/36 Canción poética 1738 P.Cm3, 748
3/3/36 Canción poética 1739 P.Cm3, 749
4/3/36 Canción poética 1740 P.Cm3, 749
6/3/36 Salud mental del pueblo; Ah 1213
11/3/36 Paréntesis lingü. Grafías, logías y cracías; Ah IV, 493
17/3/36 Carta a Ribera Rovira C. inéd.
17/3/36 Cine sonoro revolucionario; Ah R.E., 401
20/3/36 Acción religiosa y acción política; Ah R.E., 403
27/3/36 Ayer, hoy y mañana; Ah R.E., 407
31/3/36 Al recibir la noticia de la muerte de Hipólito Rodriguez
Pinilla; EA
31/3/36 Venizelos; Ah E.P., 271
3/4/36 Fallas y quemas; Ah R.E., 410
10/4/36 Canción poética 1741 P.Cm3, 750
10/4/36 Carta a E. Díez Canedo A.A. XV, 867
10/4/36 Palinodia o canto de gallinas; Ah E.P., 274
14/4/36 El espolón y el codaste; Ah R.E., 413
15/4/36 Carta a Spiros Melas C. inéd.
16/4/36 Carta a José Piedrabuena C. inéd.
17/4/36 Potencias limbales; Ah R.E., 417
22/4/36 Carta a Ramón Castañeyra PyL, 479
23/4/36 Carta a Emma Clouard C. inéd.
24/4/36 Mis santas compañas, I; Ah VIII,	 1251
28/4/36 Mis santas compañas, II; Ah VIII, 1254
2/5/36 La historia en plano; Ah E.P., 278
8/5/36 D. Estanislao Figueras; Ah R.E., 420
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11/5/36 Carta a Juan Gili C. inéd.
12/5/36 Schura Waldajewa; Ah VII, 1 147
15/5/36 Sentido histórico; Ah R.E., 424
20/5/36 Mañana será otro día; Ah R.E., 428
26/5/36 Teatralerías de morcilleo; Ah VII, 1150
1/6/36 Carta a Ramón Gómez de la Serna RAm VI, 199
5/6/36 Trabajadores de toda clase; Ah R.E., 431
7/6/36 Ensayo de revolución; Ah R.E., 435
10/6/36 Carta a E. Díez Canedo A.A. XV, 867
12/6/36 El día de la infancia; Ah VII, 1153
26/6/36 D. Baldomero Espartero; Ah E.P., 282
28/6/36 Huichilobos y el bisonte de Altamira; Ah VII, 981
30/6/36 Carta a Willian Berrien CCMU XXIV, 7
3/7/36 Justicia y bienestar; Ah R.E., 438
8/7/36 ¡Paciencia y barajar!; Ah III, 822
15/7/36 Mandarines y no mandones; Ah III, 825
19/7/36 Emigraciones; Ah I, 711
26/7/36 Disc. en el nuevo Ayuntam. de SA.; GR (d.s.) E. Salcedo, 400
Ag/36 Entrev. de P. de León; F.E. de Sev. 2/1/37
*2/8/36 El resentimiento trágico... Alianza Ed. 1991
10/8/36 Carta a un socialista belga T. Viera, 26
14/8/36 Entrev. de A. Salmon: «Unamuno est avec les rebe-
lles»; Le Petit Parisien (d.s.)
9/9/36 Un entretien avec M. de Unam. (Entrev. de M. Brom-
berger); Le Matin, París (d.s.)
E. Salcedo, 403
13/9/36 Declaraciones a la prensa facc. Ag. en SA, 98
*20/9/36 Entrev. de Brouwer; RAm XXXIII, 217
20/9/36 Mensaje de la Univ. de SA. a las Univ. y Academias
del mundo
'E. Salcedo 404
29/9/36 Canción poética 1742 P.Cm3, 750
10/10/36 Le drame espagnole. A Salamanque avec Unamuno
(Entrev de M. Bromberger); NLP
12/10/36 Disc. en el Paraninfo Univ. de Salamanca E. Salcedo, 407
*20/10/36 Entrev. de Kazantzakis; Cacimerini, Atenas (13/12/36) La Mañana, Monte-
video (3/8/58)
28/10/36 Canción poética 1743 P.Cm3, 751
30/10/36 Canción poética 1744 P.Cm3, 751
1/11/36 Entrev. de Sadoul Ag. en SA, 169
9/11/36 Canción poética 1745 P.Cm3, 752
12/11/36 Canción poética 1746 P.Cm3, 752
19/11/36 Canción poética 1747 P.Cm3, 752
21/11/36 Carta a Mari Garelli Ferraroni «Época», Dic.86
21/11/36 Carta a Lorenzo Giusso «Época», Dic.86
23/11/36 Carta a Esteban Madruga E. Salcedo, 412
25/11/36 Conversación con W. Gonz. Oliveros Ag. en SA, 190
29/11/36 Canción poética 1748 P.Cm3, 753
1/12/36 Carta a José M. de Santiago Concha C. inéd.
2/12/36 Canción poética 1749 P.Cm3, 753
5/12/36 Canción poética 1750 P.Cm3, 754
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7/12/36 Carta a Quintín de Torre L.G.E., 210
I3/12/36 Carta a Quintín de Torre Ag. en SA, 214
18/12/36 Canción poética 1751 P.Cm3, 754
21/12/36 Canción poética 1752-53 P.Cm3, 755
25/12/36 Canción poética 1754 P.Cm3, 756
28/12/36 Canción poética 1755 P.Cm3, 757
31/12/36 Conversación con Bartolomé Aragón; Pról. a Síntesis
de Economía Corporativa (1937), 13
R
n° de Canciones poéticas 	 	 18
c	 n° de Cartas 	 	 23
n° de Artículos 	 	 41
Discursos, entrev., ... y otros 	 	 20
TOTAL 	  102
o
Títulos sin fecha bien definida
Fecha Título y edición Reeditado
1931 Pról. a El zohar de la España musulmana y Xna.; Ed. VIII,	 1121
CIAP.
1932 Consecuencias.	 Cuentos	 anarquistas;	 La	 República,
Barna.
Cuentos..., 3
1932 El euzquera como instrum. de cultura. Peligros de una En Pro de la Univ.
Univ.; Agrup. de culi. vasca Vasca, 21
1932 Error, Mentira, Verdad; Estudios, Valencia Error..., 28
1932 Libertad, Igualdad, Fraternidad; Estudios, Valenc Libertad.., 31
1932 Pról. a Las cerezas del cementerio, de G. MIRO; Ed. VIII, 1124
Altés, Barna.
1932 Pról. a San Manuel Bueno...; E-C (1933) II,	 1115
sept/32 Acerca da situacao politica... Unamuno fala ao «Dia-
rio de Lisboa» Entrev. de Rogerio Pérez
Dic/32 El Otro (drama); E-C V, 651
1933 Medea (Trad. y adaptación de Unam.); (Inédita hasta V, 827
1954)
1934 Pról-Epíl. a la 2' ed. de Amor y Pedagogía; E-C II, 311
1934 Apéndice a Amor y Pedagogía; E-C 11, 427
1935 Pról. a San Pablo, de Pascoaes; Barna.
*jul/35 Lisboa y Toledo; ? I, 717
jul/36 Carta a P. Eguillor; GR (31/12/37) PUCCINI.—	 Unam.
y P. Eguillor...
ag/36 Declaraciones a la prensa facc.; Ag. en SA, 93
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Recuento final del Ultimo Unamuno
n° total de Canciones poéticas 	 	 311
n° total de Cartas 	 	 109
n° total de Artículos 	 	 388
Discursos, entrev., ... y otros 	 	 131
Recuento total 	  939
